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基于三菱 PLC太阳能板跟踪控制系统的设计
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摘　　　要:提出了基于可编程逻辑控制器 PLC的太阳能板跟踪系统 , 使太阳能板实时正对
太阳光照 , 从而获得最大的太阳能。系统设计分为硬件部分和软件部分:硬件部分包括 PLC
输入输出端口的配置 、 光敏电阻光强法比较电路 、 机械运动部件;软件部分主要是 PLC的控
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源 。每年地球所得到的太阳能量相当于 25 cm厚的
油层所蕴含的能量。如果人类能够充分收集洒落到
地球上的太阳能 , 大约 6h的光照就足以供应全球
各个国家一年的能源使用。但与此同时 , 太阳能存
在着密度低 , 间歇性 , 光照方向和强度随时间不断
变化的问题 , 造成收集上的困难 。如果能始终保持












②在复杂的天气情况下 (如阴天 、 雨天), 太
阳能板静止不动 , 等待太阳产生有效信号。 ③在夜


















垂直方向有夹角时 , 一对电阻中有 1个处于阴影






主电路 , 如图 1所示。
图 1　主电路
out1, out2给出夜晚信号 , out3给出反应光敏
电阻阻值的电压值。
开关量转化电路 , 如图 2所示。
图 2　开关量转化电路
in3经电路可转化为 PLC需要的开关量 。




动底盘的转动 , 转动的角度可接近 360 °。东西方
向上采用特殊三杆结构 , 电机带动丝杆上的螺母上
下移动 , 从而推动短杆 , 使板实现倾斜 。丝杆可根
据要求实现的极限角度增减长度。理论上 , 在丝杆
的长度及强度符合要求时可达 90 °。






融合进 1个很小的控制器中 , 是三菱 PLC家族体
积最小的精典产品。 FX1S系列是适应于极小规模







②机身小巧 , 高速运算基本指令:0.55 ～
0.7 μs/指令 , 应用指令:3.7 ～数 100μs/指令 。
③使用放心 , 存储量大的存储器规格　2 000
步 EEPROM存贮器 , 没有电池 , 无需维护。
④丰富的软元件资源　辅助继电器为 512点 ,




成 , 板 1给出东西方向上 1对光敏电阻的比较开关
量 , 板 2给出 1对判断白天黑夜的开关量;板 3给
出南北方向上 1对光敏电阻的比较开关量 , 通过 3
对开关量的变化控制电机的正转 、 反转和停转。 3
块板都需要电源提供 +12V, -12V, 5V的电压 。
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电路所需主要元件及芯片包括双运算放大器
LM358、 四独立电压比较器 LM339、 5 V继电器 、
光敏电阻 、 晶体三极管 9013。
3)机械驱动部件　机械驱动部件是本系统的
创新点 。传统的太阳能板跟踪装置采用双轴控制系
统 , 2根轴分别对应东西和南北方向 , 2个电机分




将 2种不同的控制方式结合起来 , 结构简单 、
新颖 , 控制易行 、精确(按本系统的尺寸大小 ,转盘






(离转盘中心 50 mm), 实现了电机和板对转盘的
压力平衡 , 使两根固定柱只受到垂直方向的压力;
同时又降低丝杆的轴向力 , 减小步进电机功率 。螺
母上的连接杆采用特殊的固定铰链 , 有利于使板转
过更大的角度(90°)。
采用滚珠支撑 , 分散了作用力 , 达到了减少摩
擦阻力的效果。
①动力驱动系统总体设计 　电机质量 0.45 ～
0.5kg, 模型太阳能板 、 立柱以及检测装置质量为
1.8 ～ 1.9kg。




























驱动电压 DC12 ～ 40 V, 适配 6或 8出线 , 电流在
3A以下 , 外径 42 ～ 86mm的各种型号二相混合式步
进电机 。该驱动器内部采用独特的控制电路 , 用此
电路可以使电机噪音减小 , 电机运行更平稳 , 电机
的高速性能可提高 30%以上 , 而驱动器的发热可减









本次项目的研究 , 深刻体会到三菱 Q系列 PLC
的强大的功能和优越性。 Q系列 PLC是三菱公司从
原 A系列 PLC的基础上发展过来的中 , 大型 PLC
系列产品。继承了三菱 A和 QNA系列产品的丰富
技术资源 , 它把 4种类型的自动化控制(顺序 ,运
动 ,过程 ,信息)集成在同一个系统中 , 从而给用户
的改造和维护工作带来了极大的便利 , 并且提供了
非常强的功能和优良的性能。随着三菱 Q系列运动
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